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'U1QUE
Señor Oapitán genera,I de la primera región.
Señor ~nemJ. Presidente dc la Comisión de Táctica.
guarde), por resolución de 19 del actual, ha t.eni-
do a bien conceder a los jefes y capitancs quc
figumn en la siguiente relación, lJue comienza. con
el coronel de Ingenieros D. Jose Madrid Ruiz y
termina. con el comandante de Artillería. D. Flo-
rencio López Pereira, mención honorífica, conside-
rándoles comprendidos en el art. 16 del vigente
re~lBmento de recompeIl8a8 en tiempo de ¡:az. Asi-
lIWlmo se ha. servido conceder S. ~r. igual recom-
pensa. al escribiente de segunda. cIaBe del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas ~Iilita.res D. Manuel Gómez y
López-Marquina, por su cooperación en la. realiza...
ci6n de los referidos trabajos, con arreglo a. lo
preceptuado en el art. 5.0 del reglamento de recom-
pensaB en paz y en guerra para. la.s clases de tra-
lB y en ell.o del real decreto de 22 de septiem-
bre de 1913 (C. L. núm. 192).
De real orden lo di;;o a V. E. para su cOIlocimien-
t:> y ciemllf: efectos. Dios guarde a. '\. F/. mucllos
años. Madrid 25 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la. tercera región.
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuOdUl. de recom-
·I-cnsa. que cursó V. E. a est.e lfinisterio con es-
crito de 1.0 de junio último, formulada. a favor del
capitán de Infantería D. José Cassío llagdalcna,
por sus extraordinarios servicios con motivo de la.
organización y funcionamiento de la Escuela. de ins-
t.rucción militar establecida en La Corufta y Cn
cuantas comisiones ha desempeñado en el regimien-
to Infantería de Isabel la. Católica núm. 54, a. que
pertenece, el Rey (q. D· g.), por reeolución de 19 del
act.ua.l, ha tenido a bien concederle mención ho-
norífica, considerándole comprendido en el axt.icu-
lo 16 del vigente reglamento de rccompen8aB en
tiC'n;po de paz.
De real orden lo digo a. Y. E. pa.rn. su conocimien-
to y dcmáll cfectos. Dios guarde a V. E. muchOll
a.ños.Madrid 25 de scptiembre de 1916.
act.ual, ha tenido a bien conceder al citado jefe
la cruz do segunda cl3l!le del ·:Mérito Militar con
distintivo blanco, considerándolCl comprendido en el
artículo 23 del vigente reglamento de recompensa.d
en tiempo de paz. en relación con el caso tercero
del 19 del mismo.
De re3.1 orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás eíecws. Dios guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid 25 de septiembre de 1916.
~ i
NOllBRB8
• ReÚlC(jJn que se cita
Emplea.Armu
Ingenieros .. Coronel ••. 'ID. Jos~ Maddd Ruiz.
Idem •...... Comandante.• Luis Castañón Cruzada.
Idem ......• Otro....... • José Ortega Parra.
ldem .. " .. , Capitán..... • José Berenguer Cagigas.
Infanterla ... T. coronel.. • Fernando Andreu liuerrcro.
Idem •..••.• Olro . . • • . •• • Enrique Iniesta López.
Idem........ CapilAn..... • Luis de la Gándara y Mar-
sena.
Cabanerla .• '. Comandante. • ElIseo Sanz Baiza.
Artl1lerla .•• T. coronel.. • Leopoldo Costa Navarro.
Idem..•••.• Comandante.• Florencio López Pereira.
Madrid 25 de septiewbre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: En visto. dol C8crito que V. E. di·
ri!{iú o. elite MiniHterio en 18 de julio último, pro-
I'oniend~, ¡nra recompensa. 0.1 teOlcnte coronel de
(''RO IlJstituto D. Arturo Conde y Fern.ándcz, por los
méritos quo ha. contra.ído en el Ministerío de Gra-
cia. y Justicia rcorganizando el servicio de conduc·
ciún de prcsos y p<)na.dos, el Rey (q. D. g.), por
rC801ución de 19 del actual, ha. tenido a bien con·
cederlo la. cruz de segunda. claBe del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, conaiderándole compren-
dido en el arlo. 23 del rcglamento de recompenlla.'l
en tiempo de pa~, en relación con el caso primero
del 19 del mismo. .
'De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien-
ti.' ., dnnás efectos. Dios guarde :lo '". E. mutlho~
años. :Madrid 25 de septiembre de 1916.
ScfiorCapitán general de 11. primera regi6n.
F.xcmo. Sr.: F.n vista de la propuesta. de recomo
penllo1S ·fonnll1.1da por el jefe del Archivo genor<ll
militar u. favor de los oficiales primerO/l D. Jo~é
Cachorro Manriquc y D. Manuel Jul Seijas, y I!~'
gundo! D. León Viocnte HernAndez y D. Ham6n
Ux6 F(:lix y escribientes dc primera D. Modesto
Gonzál~z Zurd')~ D. Fl'8.ncisco 1rIig-oya. Garc1a, don
Alejandro Montero Ibarro, D. Nw-{'Iso Narch Pichar-
do y D. Eulogio AntoranzMa.rtln~, todos del Cuero
po Auxiliar de OficilUUl mflit.a.ros, por IUS extra.or-
dinarios y meritorios servicios prestados en dicha
dcpC'udcncia., cl Rcy (9' D. g.), por resolución dt"
19 del nctual, ha. temdo o. bien conceder a 108
ciwdos oficial()B la cruz de primera. clase del Mé-
rito ;)1ilitar con distintivo blanco, con8ideránd91~s
comprendidos {ln cl a.rUculo 23 del reglamento de
recompensas en tiem¡r.> de p.1.Z, cn relo.ci6n con el
19 del mismo, y mención honorífica a los escri-
tientes, con arreglo a. lo determinado en el art. 5.0
del de recompensa.s en ¡BZ y en guerra para. Ia.s
c\n.ses de tropa. y en ef 1.0 del real decreto de
22 de septiembre de 1913 (C. L· núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1916. •
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefi.or CapitAn general de la primera región.
Sefi.or Jefe del Archivo general miliw.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta. de recomo
pensa. que cursó V. E. a este Ministerio con escrito
ae 24 de junio último, formulada :lo favor del te-
niente coronel de Artilléría., retirado, D. Guillermo
Zornoza. CB8enave, por sus extraordinarios y meri·
torios servicios prestados dumnte nueve años en lB.
Comandancia ¡de Artillería de la plua. de Carta-
g~ el Rey (q. D. g.),. por resolucióo. de 19 del
Excmo. Sr.: En visu de la inatancia. promovida.
por p.I comandante del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército D.Manuel Goded Llopis, destinado en
esto Ministerio, en solicitud de que se le conceda
la recompensa. que se otorga a.l personal del profe-
llorado en los centros de instrucción, por haber
lervido en el suprimido Estado lIa)·or Central el
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plazo que, al efecto se requiere; y Mreditándose \,
por su ho)3. de servicios que cumplió' cuat.ro años
d~ permanencia. en aquel Centro, siendo capitán, (
en fin de marzo de 1910, el Rey (q. D. g.) ha
t('!lid:> a bien conceder al mencionado comandante
la cruz de primera c1aae del Mérit.o ~filit.a.r con I
distintivo blanco y pasador del "Profesorado~, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 27 deL real
decreto de 1.0 de junio de 1911 (C, L. núm. 109)
sobre Academia8, 22 del de 24 de enero último
(D. O, núm· 20) y real orden circular de 4 de
julio del año Mtua.l (D. O, núm· 14.8).
De rea.!. orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. :Madrid 25 de septiembre de 1916-
Señor Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo. a lo solicitado por el Ge·
neral de brigad:l D. José de Sousa y del Real, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido autorizarle para. que
fije 8U residencia en esta Corte en sitUMión de
cuartel.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien- '
to Y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
'L"uQUE
Señores Capitán gener~l ~e la p~met?' región r Ge·
neral en Jefe del EjerCito de Espana en Afnca.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que los ropitanes de Infantería D. Juan eh-
rrido Gu.rcía, del regimiento de ClUItllla núm. 16 >'
D. Adolfo Gutiérrcz Gonzó.lez, destinauo al de Cen-
lIow.. núm. 42, por real orden circular de 23 del
actual (D. O. núm· 21G), ca.mbien, respectivamen-
te. de destino con arreglo a lo preceptuado en el
arto 11 de la. real orden de ~8 de abril de 1914
(C. L· núm· H).
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conocimien-
t.o y demáll efectos. Dios guarde a V. E. m'lchos
años. :Madrid 26 de septiembre de 1916·
L"uQU&
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General en Jefe del Ejército de Espa.ña.
en Africa e Interventor civil de Guerra v )farina
y del P:-otectorndo en :\Iarruecos. •
•••
su incorporación con toda urgencia los que pasan a
servir destinos de Afria.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimien-'
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aftoso Madrid 26 de septiembre de 1916.
LoQUIC
Sefiores Cap~tanes generales <k la primera, segunda,
tercera, qwnta, sexta y octava regiones y de Balca-
res y General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Rd4dó" qtU ., cil4
D. Fortunato Vicario Infante, del regimiento mixto de Ceuta
a la comandancia de Pamplona.
• Victorio de Oracia Ramírez, del tercer regimiento de mon-
táña, al regimiento mixto de Ceuta.
• Francisco Alcántara Correa, de la comandancia de Lara-
che, al tercer regimíento de montaña.
• Juan Moreno Dominguez, de la comandancia de Pamplo-
na, a la de Larache.
• Pedro Lázaro Utrilla, de la comandancia de Mallorca, a la
de San Sebastián.
• Antonio Oarda Carau, de la comant1ancia de San Sebas-
tián, a la de Mallorca.
• Sebastián Vadillo Sanz, ascendido, del quinto regimiento
montado, a la comandancia de San Sebastián.
• Manuel Almenara Cumplido, ascendido, del regimiento de
montaña de MeJilla, al mismo.
• Lorenzo Pérez Martínez, de la comandancia de MeJilla, á
la de Cartagena.
• Francisco Madrid Sacristán, de la comandancia de Carta-
gena, a la de Melilla.
I Bernabé Ramlrez Serrano, del 12.0 regimiento montado, a
la comandancia del ferrol.
• Francisco Tapia Liria, de la comandancia del ferrol, al
12.0 regimiento montado.
Madrid 26 de septiembre de 19l6.-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sargento. de Artillerla compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con
Antonio Lozano Vela y termina con AntoniO Jiml!-
ne¡ Castro, pasen a continuar sus servicio. a los cuer-
pos que en la misma se indican, causando el alta y
baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario, verificando su incorporación con toda ur-
gencia los que pasan a servir <kstinas de Africa.
De real orden 10 digo a V. EJ. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atíos. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta,
quinta, sexta y sl!ptima regiones y de Baleares
y General en Jefe del Ejército de Espalia en Africa.
Setíor Interventor civil tle Guerra. y "M'arina y del
Protectorado en Marruecos .
SeulDn de ArlDlerla
DESTINOS
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los brigadas de ArtilLerla comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con Fortunato
Vicario Infante y tennina con Francisco Tapia. Liria,
pasen a continuar sus servicÍ<llS a Los cuerpos que en la
misma se indican, causando el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de oomisario, verificando
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Antonio Lozano Vela, del regimiento de Artillcría pesada, al
1
primer regimiento de montaña.
Juan Espinos Dueñas, del regimiento mixto de Ceuta, al regi-
miento de Artillería pesada.
Manuel Segura Estévez, del 10.0 regimiento montado, al regi-
miento mixto de Ceuta.
I Pedro Urda Izquierdo, del regimiento mixto de Ceuta, al
I 10.0 r~miento montado. .
¡ Ricardo Fuertes Aller, del tercer regimiento montado, al regi-
• miento mixto de Ccllta. .
27 de eeptiembre de 19168óO
C~ Cortiñas Jimeno, de la comandancia do Larache al
tercer regimiento montado. '
Germán Peña Santamaria, del tercer regimiento montado a la
comandancia de Larache. '
Teófilo Dlaz Rodríguez, de la comandancia de Larache al
tercer regimiento montado. '
Emilio Dlaz Oamarra, del regimiento de Artillería pesada a la
comandancia de Larache. '
Abundio Sáinz Femández,· de la comandancia de Larache al
-2.° regimiento de montaña. '
Felipe Suárez Arteaga, del 2.° regimiento de montaña, a la
comandancia de Larache.
Melchor Oareía Moreno, del regimiento de montaña de Meli-
lla, al 6.° regimiento montado.
Medardo Chicote González, del 6.° regimiento montado al
regimiento de montaña de Mc1illa. '
José Pérez Rico, de la cOOW1daneía de Melilla, a la de Barce-
lona.
Ignacio López Oareía, de la comandancia de Menorca, a la de
Melilla.
Antonio Oareía Mayoral, de la comandaneía de Pamplona, a la
de Menorca.
José Miguel de Priego, de la comandaneía de Melilla, al 2.° re-
gimiento montado.
José Durán Hernández, del 5.° regimiento montado a la co-
mandancia de Melilla. '
Antonio Jiménez Castro, del 2.° regimiento montado al 5.° de
igual denominación. '
Madrid, 26 de septiembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quo los artilleros segundos D. .Manuel Eche-
varda Román y D. H.a.facl Echevarría Román per-~llccientcs al novcn.o regimiento motado d~ Ar-
tillería y Comandanc1& de Artillería de Barcelona.
respectivamen~e, pasen a continuar sus scrvicios a
la Comandancla dcl arma de Larache, verificándose
la correspondiente alta y baja. en la pr6xima rc-
vista. de comisario.
De rool orden lo digo B. V. E. pnra. IlU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 26 de eeptiembre de 1916·
I:UQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n y
GeneroJ en Jefe del Ejército de Ellplldia. en Arrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Prnt~tozado en Marruecos.
RDKPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Ilolicitado por el
capitán de Artillería, con destino en la. Subins-
pecci6n de tropos de la sexta. región, D. Luis Odrio-
l'.ola y ArévaJo, el Rey (q. D· g.) se ha. servido con-
oederle el p88e a situaci6n de reewp1a.zo con re-
.14eDcia en 1& primera. regi6n, con arreglo a. la
real orden circu1al' de 12 de diciembre de 1900
(C. L· nÚDl 237).
De reaJ. orden lo digo a. V. E. para. IlU conocimien-
to y demás efectos. Dios g}Bl'de a V. E. muchos
Boñ08. IMadrid 26 de septiembre de 1916·
D:1QOE
señores Capitaná9 genem.les de la. primera y sexta
regiones.
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SIaIaa de Illea1eras
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis¡.uesto en la
ley de 7 de enero de 1915 (C. L. núm. 4) el Rey
(q. D. g.) se ha servido conoeder el as~enso al
empleo superior inmediato con la. efectividad de2? del actual, a los segundos tenientes de Inge-
~eros (E. Ro). que figuran en la siguiente rela.-
c16n, q~e COIDlenza. con D. Angel G6mez' Herrero
y termlIJa con D. Diego Dalmau Mesa, los cualea
está~ decla~ aptos para. el ascenso, debiendo
continuar .destlllados dentro de su nuevo empleo
en 108 mISmos cuerpos y depósitos en que hoy
se encuentran.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
toO y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
L'UQUE
Señores ilipitan~ genera;les de la primera, segunda,
tercem. y séptima reglOnes y Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrüec08.
R.e14clón que se ella
D. AngelG6mez Herrero, al séptimo Depósito de
reserva, en situaci6n de reserva. •
,. José Fernández Alvarcz, al regimiento de Te-
légrafos.
1> Francisco. Domínguez Baniana, a. lnB troplS de la
Comandancia de Tcnerife.
1> Manuel Timoteo Ruíz Vejel, al tercer regimiento
de Zapadores }linad.orcs.
,. Julián Lanos de la Rosa, al tercer Dl'lp6sito de
reserva, en situación de reserva.
,. Francisco .Ramiro Sánchez, a.l regimiento de Fe-
rrocarriles.
,. Manuel Segu~ Ruvira, o. las tropas del Centro
Electrotécmco y de Comuni~iones.
,. Manuel G.onzAlez Prie~ot al regimiento de Fe·
rrocarrl1~ y en comlll16n en el Centro Electro-
técnico y de Comunicadonell. •
,. Diego Dalmau Mesa, al tercer regimiento de Z~
padores Minadores.
Madrid 26 de Ilepticmbre de 1916.-Luque.
CURSOS DE AVIAOION
. Excmo. Sr.: El,Rey (q. D. g.) ha. tlenido a bien
disponer que el pnmer teniente de Ingenieros dél
primer regimiento de Zapadores Minadores D. José
Marlínez de Arag6n Carri6n, asista al CUTIlO de _pi-
lotos do aviación del servicio de Aeronáutica Mi-
li.tar, sin dejar de J>E:rtenecer a BU destino de pl.a.n-
tilla, Y en las condIciones que dispnso la. real orden
de 19 de ogosto pr6x~mo pasado (D. O· núm· 185).
De real orden 1.0 digo a V. E. para. su conocimien-
toO y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
Boñoe. :Madrid 26 de septiembre de 1916. •
Señores ilipitanes genera.les de la. primera y sena
regiones.
Señor Interventor· civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
DESTINOS
B1cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. ~nido a bien
&poner que el capitán de Ingenieros D. Joe.qofn
D. O. DWa. :¿11 27 de Mpliembre de 1916 661
L«huerta López, en sitaaci6n de e1tceden~ en esta
regi6n y declarado con apü\ud ~reditada. en la
Escuela Superior de Guel1'3, según real orden circll1ar
de 19 del actual (D. O· núm. 211), ¡:.&Se destinado
al tercer regimiento de Zapadores Yinadores.
Do real orden 10 digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. :Madrid 26 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señores Capitanes generale8 de la. primera y segunda.
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido dis-
poner que el capitán de Ingenieros del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, D. Federico Ten-
liado Gallego, pw!e destinado aJ r~imiento mixto
de Ingenieros de Ceuta, al que se Incorporará con
t.oda. urgencia..
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. lladrid 26 de s~ptiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitán general de la primera región y
Genclll.I en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y 11a.rina y del
Protectorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el capitán de Ingenicros D. Manuel
Vidal Sánchc7., a quicn por ~ orden de 19 del
actual (D. O. núm· 212) se ha. concedido la. 8epa.ra.eión
de la Acadcmia. de t ngcnicros, pa.9C destia&do al
cuarto regimicnt'J de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demú efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
añoe. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Se[l.ore. Ca.pitanee genelll.les de la primera. y cun.rtn.
regionee.
Se!lor Interventor civil de Gueml. y Marina y del
Protectorado en MlUTuecos.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) 8e ha s~rvido dis-
poner que el co.pitán de Ingenieros (E. R.) don
Agapito Rodríguez FernAndez, con destino en el
sexto Dep66ito de reserva de Ingenieros, quede en
8ituaci6n de ~erva afecto a.l primer Depósito de
rcserva de dich~ cuerpo.
De real orden lo d4!:o a. V. E. pa.rn su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916·
LuQUK
Se[l.orea Q¡.pitanes generales de la primera y sexta.
regiones.
Se!lor Interventor civil de Guerra y lla.rina. Y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido dis-
poner que el capitán de Ingenieroe (E. Ro) don
Daniel Pére. Gvc~ en IIitUBci6a de reaerva alecto
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al primer Dep6aito de reserva de Ingenier08, ~
deetiuado al sexto Dep6aito de reserva. de dicho
Cuerpo, en vaaLIlte de pla.ntilla. que de su olase
existe.
De real orden lo d4!:0. a. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señores Capitanes genera.les de la primera y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guenu: y Marina. y del
Protectorado en J4arruec08.
EXC.J!,;DENCIA
Excmo. Sr·: El' Rey (q. D. g.) pe; tenid~ a. tJ.ien dis·
poner que el eg,pi\é.n de Ingenieros del cuarto re-
gimiento de Zapadores Yinadores D. Lorenzo AI-
marza 1tlallaina, pase a situaei6n de excedente en
ID. quinta región.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
\p y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
a.ños..Madrid 26 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. cuarta. y quinta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y ~Iarina y del
Protectorado en 1tlarrucco9.
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de da.r la con-
vedent.e nplicaci6n a. las cantidades que en fin
do este ejercicio pudieran quedar sin invertir de
las Wlignacionee hechas con cargo a. 108 Servicios
do Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 30 bien
disponer que por la8 Comandancia.a y dependencias
de dicho Cuerpo, se remito. con la. a.nticipe.ci6n ne-
OO'J(lria. para. quo lle%Uc n. cate Mini3terio, antes do
fin de octubre pr6:'tlmo, noticia. de IBa que Re 'pre-
suman puedan quedar sin invertir en 31 de díclem-
bre del ailo actual, como sobrante de sus rCllpec-
tivas nsii!'f1aciones en los dilerentes ca.pítulo!! del
presupuesto que afectan a. los mencionad08 Servi-
cios; nsí como de aquellas obru que con a.umen-
to de aaignaci6n en cantidad que invertida den-
tro del año, puedan quedar terml0nda8 o mejora.da.6
not.ablemf'nte las condiciones de sWlpcnsi6n.
De real orden lo digo ft. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. .Madrid 25 de septiembre de 1916.
LUQUE
Sellor..•
Circular. Excmo. Sr.: A fin de cumplimentar lo
dispuesto en el atto 198 Y siguientes del vigente
reglamento de obras y servicios técnicoe a. cargo
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Rey (que
Dios guard~) 86 ha. servid.o disponer 9ue por laB
ComandanCIas y dependenclaS del menClona.áo cuer-
~ 116 cumen a este Miniaterio los a.ntecedentes
n~llBri08 para. fol'Ul8l" .lB. propueeta de inversión
para el ejercicio de 1917, con au~ión a 108 f(X-
mUMos números 25, 26 y 27 del Cltado reglamento,
relacionando las obras por orden de mayor o me-
nor urgencia, con nota redaotadB¡ con. .. mayor con-
cisión, que justifique el orden y c~U& de la.
uignad6n que ae propone, u.eiendo constar en las
relloioDe8 de a.ienciones y ttel'TÍciOll las fech&a y
Ml~licaclM que aprobuon los gu\08 de jomaJea 1




Señor Capitán general de la. primera región.
Señor Capitán general de la. octava regi6n.
obtenga. destino de plant.illa, con arreglo a.I real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm· 362).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde So V. E. muchos
años. .Madrid 26 de septiembre de 1916·
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LUQUE
demás que con carácter peri:nanente vienen figu-
nndo en las de algunas comandancias. Dichos an-
tecedente~, con se¡;er..\.ci6n para los 'distintos capí-
tulos del presupuesto que tienen aplicaei.6n a los
Servicios de Ingenieros, deberán encontrarse en este
deputa.mento antes del día. 15 del próximo mes
de noviembre. Asimismo las Com..tndancias de In-
genieros que tengan a su cargo el entretenimiento
y conservación de polígonos de tiro, formularán y
cursarán a principios de enero próximo, los presu-
¡:-uestos correspondientes, con arreglo a lo dispues-
to en el arto 37 del vigente reglamento de tiro.
De real orden lo digo a. V" E. para. !lU conocimien-
to y demá!l efectos.' Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 25 de septiembre de 1916.
Setior..•
llli'1'l1WS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido con-
ceder el retiro para esta. Corte al oficial celador
de fortificación de primera cL"Ule, D. Francisco Utri-
na Egca, por haber cumplido la edad para. obte-
nerlo el día. 17 del actuaJ; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea. dado
de baja en el cuerpo a que pertenece.
.De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916·
AOUSTíN L~Qult
Sefíar Presidenté del Consejo Supremo de Guerl1l. y
Marina..
Seflores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina. y del Protec-
torado en Jfarruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder 0.1 capitán de Ingenieros D. Agustín Al-'
varez MeirM, con deiltino en el tercer regimiento
de Zapadores Minadores, la. gratificación de efec-
tividad de 600 pcsetM anuales, & contar desde pri-
mero de octubre próximo, con arreglo a lo dis-
puesto en ID. ley de 29 de diciembre de 1903
(C. L. púm. 190), en relación con la. de 15 de
julio de 1891 (C. L· núm· 265) y reoJ. orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm· 34).
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimien-
to v demás efectos. Dios gua.rde So V. E. muchos
a.ñoé.Madrid 26 de septiembre de 1916.
ma..sIFIOAOIONJ!I8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
dcelB.ra.r apto para el ascenso, cuando por anti-
güedad le corresponda" al oficial segundo de In-
tervención .Militar D. José Sa.la.za.r Sánchez, por re-
unir las condiciones que determina el art. G.O del
reglamento de 24 de mayo ~e 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. .!faarid 25 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de Ca.na.riaB.
Seiior Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en :Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y G~TIFICAOIONE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la. gratificaciÓD anual de 600 pesetaa, co-
rrespondiente a. 108 diez años de efectividad en
su empleo, al oficial J?rimero de Intervención, con
destino en la Intervención de loe servicios de Guerro.
del Gobierno militar de Gran Ca.naria., D. Jo. San-
t.os So.n .)Iiguel, debiendo percibir dicho· devengo
deado ell.o de octubre próximo, según previene
h :rc.a.l orden circular de G de í~brero de 1904
(C. 1.. núm. 34).
De real orden 1q digo n. Y. E. pa.m BU conocimien-
to y demás efectO!!. Dios guarde a V. E. muchoe
aftos. ~Iadrid 25 de septiembre de 1916.
Señor Ca.pitán general de Canarlas.
Señor Inter.entor civil de Guerra. y ~Iarina. y del
Protectorado en )Ia.rruecos.
LUQUK
Be&x' <lapitán general de la. primera región.
.señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
\ Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
. :Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CW'IlÓ
a. este Ministerio en 13' del actual, promovida por
el capitán de Ingenieros, en situa.ei~ de supernu-
melario sin sueldo en 1& octava. reglón, y con re-
sidencia. autorizada en esta, D. Arístides Fern.in-
dez Mathews, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
concederle la vuelta al eervicio activo, debiendo
continuar en dicha situa.eión de 8upernnmerario sin
sueldo, Bd8cripto So la primera. regi6n, hasta. que
SUMINISTROS
•
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que Y. E. cursó
a ~te Ministerio en 7 del actual, promovida por el
Alcalde president.e del Ayuntamiento de Poliñá d:!l
Júcar, de esa. provincia., en súplica. de dispen~a de
pmo para. presentar a. liquidación recibos de 103
suministros hechos a fuerzas del Ejér~ito en los
Bií08 1912, 1913, 1914 Y 1915, el Re)" (g. D. g.) se
ha. servido acceder a lo solicitado y dlsponl"t' que
la ;reclamación ten¡ra. lugar en. adicionales a 10$
ejercicios cerrados de los años referidos, cuyo im-
porte, una. vez liquidado de confon:iUda.cl, podrá ser
sati~fecho como atenciones preferentes, por ser de
lB8 que con tal carácter comprende la. vigente le~'
de presupuest.os en su act. 3.0 , a.p&riado letra. E.
De real orden lo digo a ~.. E. pam su conocimien-
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to Y demás efectoe. Dios gual'de a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1916.
I:uQU& •
Señor C&pitán general de la tercera regi6n.
verificarse la correspondiente alta y baja en la revista
de comisaráo del próximo mes de octubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 26 de septiembre de 1916.
Excmo.. Sr.: .vista la in8~cia, que V. E. curs6
a este llm1Bteno en 30 del mes próximo pasado
pr.omovida por el Alcalde presidente del Ayun~
mIento de Llerena (Badajoz), en súplica. de dis-
pensa. del ,plazo para presenw a liquidación reci-
bos del suministro hecho a fuerzas de 1& GuardiaC:ívil en lO!' meses de octubre, noviembre y di-
Ciembre últImos, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
B?ceder a. lo solicita?l? y disponer 9ue la. 'rec~
clón se haga en adICional al ejercIcio cerrado de
1915, cuyo importe, una vez liquida.do. de confor-
midad, podrá. ser satisfecho como atenciones pre-
ferentes, por ser de las que con tal cará.cter con-
tiene en su a.partado letra. E el arlo 3.Q de 1& vi-
gente ley de presupuestos.
De real oraen 10 digo a -Y. E. para IIU conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a. V. E. much'JIB
años. Madrid 25 de septiembre de 1916.
LUQUlt
Señor Capitá.n general de 1& primera región.'
- ..... 4 ..~.-•. -.
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones y de Ba-
leares y Canarias y General en Jefe del E jércilO
de Espatia en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
R.elación qru se dt4
Suboficiales
D. Clcmente Sancho Illana, ascendido, de la cuarta compañía,
a la plana mayor de la Brigada dc tropas dcl Cuerpo.
1) José Camargo López, ascendido, de la sexta compañía, a
la plana mayor de la Brigada de tropas del Cuerpo.
1) José Oarda Arroyo, ascendido, de la segunda compañía, a
la misma.
1) Luis ~borda Mirón, ascendido, dc la primera compañía,
a la plana mayor de la Brigada de tropas del Cuerpo.
» Angel Rodríguez Piallo, ascendido, de la tercera compa-
ñía a la primera.
» Manuel Royo López, ascendido, de la compañía mixta de
Melilla, a la misma.
Brigada
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Rafael Oarda Zapatero, de la quinta compañia, a la tercera.
Brigadas
en plaza de $libo/ida/es, en comisión, segÚJI real orden
circular de 26 de 11Ulyo de 1915 (C. L. núm. 96 ).
Manuel Falcón Yuste, de la compañía mixta de Ccuta, a la de
Melilla.
Federico del Barrio Mayoral, de la compañia mixta de Ceuta,
a la misma.
Carlos Martlnez Martlnez, de la compañia mixta de Larache,
a la misma.
Sargento.
en plaza de brigadas, en comlstón, ugtJ.n R. O. de S
del actual ~D. O. n4m. 200).
Cirito Martín Sánchez, de la compañia mixta de Ceuta, a la
misma.
Isidro Martln Castaño, de la compañía mixta de Ceuta, a ht
misma.
Francisco Expósito Martinez, de la ambulancia montada dc la
primera regi6ti, a la plana mayor de la Brigada de tropas de
Sanidad Militar.
Anselmo Piltra y Piltra, de la compañia mixta de Larache, a la
misma.
j José Oosálvez Bonet, de la ambulancia de montaña expedicio-
I naria núm. 1, a la quinta compañía.Francisco Oarcia Larrubia, de la secci6n de Mallorca, a la se-gunda compañía.. Antonio Burgos Santosmartí, de la compañia mixta de Lara-
che, a la cuarta compañia.
Juan Verdié González, de la ambulancia de montaña, núm. 2,
a la compañía mixta de Melilla.
Cecilio del Real González, de la primera compañía, a la sexta.
José Carreira Vázquez, de la compañía mixta de Ceuta, a la de
McliJIa.




Secclon de Sanidad tmltar
Madrid 26 de septiembre de 1916.-Luque.
8etlnr.•.
R'¡tlclón qU4 5' et/a
D. Clemente Sancho Il1ana, de la cuarta compaflía.
l)'José Camargo López, de la sexta compañia. '
Il José Garda Arroyo, de la segunda compañia.
»'ILuis Laborda Mirón, de la primera compañía.
l) Angel Rodriguez Piano, de la tercera compañía.
»Manuel Royo López, de la compañia mixta de
Melilla.
Circular. Excmo. Sr.; Con arreglo a lo dispuesto
en el art. 2. 0 transitorio de la ley de 15 de julio
de 1912 (C. L'. nám. 143), hecha extensiva a los
cuerpos de Intendencia y Sanidad Militar por la de
7 de enero de 1915 (C. L'. núm. S), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder el ascenso a
la cateforra de suboficial, por estar declarados aptos
pa.r~ é, a los ~rigadas de la.s tropas de Samdad
Militar comprendidos en la Siguiente relación, que
empieza con D. Clemente 'Sancho IJIana y termm3
con D. Manuel Royo López, los cuales disfrutarán
en su nueva categorla la antigüedad de I.el de octu-
bre próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos 1
atios. Madrid 26 de septiembre (le 1916.
Exono. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha ser\'Ído dis~
poner que las clases de tropa de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con el
suboficial D. Clemente Sancho Illana y termina con
el sargento Leandro González Pereira, pasen a servir
los destinos q~e en la misma se les sefiala, debiendo
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bano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
m~ico primero de Sanidad Militar, D. Vú:ente Ca-
rii'\ena Jiménez, con destino de excedente en Ceuta
y en comisi6n a la asistencia del cuartel general
del General en Jefe del Ejlhcito de Espai'la en Afriea,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 21 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D .• Luisa Castell Moya.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dt"fJlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 26 de septiembre de 1916.
AGUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra'
y Marina.
Sefior General en Jefe del Ejército de Espafta en
Afriea.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico primero de Sanidad Militar, D. Ma¡uel La-
mata Desbertrand, con destino en el octavo regi-
miento montado de Artillería, el Rey (q. D. K.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 21 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.. Concepción
Franco Catalán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftas. Madrid 26 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
to Y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alias. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
•• 1
leCCIoa de lastruccloa. Rec1ntamleDta
, cuerDOS dIVersos
ACADElilAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de las
oposiciones celebradas para el ingreso en la: Acade'!1ia
Médico Militar, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bien
nombrar médicos alumnos de la misma a los treinta.
y dos aspirantes aprobados en todos los ejercicios,
que figuran en la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Antonio Saro y Cano y termina con don
Emilio González y Muñoz. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., se conceda un plazo de tres
mese!r al Op05itor D. Manuel linde, para que cum-
plimente cuanto se disponSa sobre su ingreso en la
referida Academia, por real orden de 22 de agosto
del corriente afio.
De la de S. M. lo digo a V. E'. para su conocí.,
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 26 de septiembre de 19 16.
LUQUK
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y 11atina.
Senor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico segundo de Sanidild Militilr, D. Francisco
Arozarena Reyes, con destino en la Ambulancia' de
montalla n6m. 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ele Consejo Supremo en 20 del
mes actual, se ha servido concederle Iicenóa para
contraer matrimonio con D.. MarSa de las Merce-
des Gir6n Rodrlguez. ,
De real orden 10 digo a V.E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a~os. Madrid 26 de septiembre de 1916.
AGUST(N LUQUE
Sefior Presidente del 'Consejo Supremo 'ae Guerra
y Marina.
SeftOf'eS Capitán general de la primera regi6n y Ce-
neral en Jefe del Ejército de Espafia en Africa.
RETIIW8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte, al subinspector
médico de primera clase de Sanidad Militar, D. J~
GonzáJez Avila, con destino en el hospital de Pam-
plona, oomo Director, por haber cwnplido la edad
para obtenerlo el dia 17 del mes actual; disponiendo.
al propio tiempo, que por fin del corriente mes, sea
dado de baja en el cuerpo a que pertenece. '
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimieo-
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Sellar ...
R,14ci6n qu. " cite
O. Antonio Sara y Cano, paisano.
• Mariano Oarda y Navarro, paisano.
• Salvador Vtlzquel de Parga y Jorge, paisano.
• Hilario Oroz y Zabaleta, paisano.
• Amadeo FernAndcz y Oómara, paisano.
• Jacinto Hemández y Sánchez, paisano.
» Antonio Oarcla-Pantaleón y canis, paisano.
• Antonio Manzanares y Bonilla, paisano.
» Jos~ Homs y Hernández, paisano.
» l.nis Pontes y Blanco, paisano.
• César Merás y Vázquez, paisano.
» Juan Palencia y de Santiago, paisano.
• lieriberto Villalobos y Ballesteros, paisano.
• Antonio Oliveros y Ruiz, paisano.
» Jos~ Oñorbe y Danso, paisano.
» tuis Cantarino y Escamilla, paisano.
• Manuel Boyero y Oarda, soldado de cuota de la Brigada
de tropas de Sanidad Militar.
» ~an L6pez .., Pérez, paisano.
• uan Oareía '1. Outiérrez, paisano.
• orfirio Oanlleti y Casado, paisano.
» Federico Jiménez y Ontiveros, paisano.
• Cecilia Fariñas y Carvajal, paisano.
• Augusto Dlaz y Dlaz, paisano.
• Isidro Muñoz y Crego, paisano.
• Francisco lrañeta y Urnza, paisano.
• Alberto Leiva y Delgado, soldado de la Brigada de tropas
de Sanidad Militar.
• Manuel Luz6n y Linde, condicional, paisano.
• Francisco de la Cruz y Reig, soldado de cuota de la Bri-
gada de tropas de Sanidad Militar.
• J~ Cuesta y del Muro, paisano.
• Alfredo Martin-Luna y Aspe, paisano~
• José Torres y P&'ez, paisano.
• Emilio Oonzilez y Muñoz, paisano.
Madrid 26 de septiembre de 1916.-Luque.
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
que V. E. remitió a este Ministerio en 15 del ac..,
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceQer
el empleo de teniente coronel al comandante de ese
cuerpo, D. Camilo Vázquez Maquieira. por reunir en
su actual empleo las condiciones que determina el
articulo 1.0 de la ley' de 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60), debiendo disfrutar en su empleo
la efectividad de 20 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder.
el empleo de segundo teneiente a los sargentos de
ese cuerpo, D. Césareo Calzada Gil y D. Cipriana
Rojo Moreno, por reunir en su actual empleo las
condiciones que detemiina' el art. 2.0 de la ley de'
12 de marzo de 1909 (C. V. núm. 6o}, debiendd
disfrutar en su empleo la efectividad de 2 y 1.0 del
actual, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y :\Iarina y del
Protectorado en Marruecos.





del Cuerpo y Cuartel de
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso
que V. E. remitió a este Ministerio en 15 'del ac-
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensO
que V. E. remitió a este Ministerio en 15 del ac-
tual, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empIco de segundo teniente al sargento de ese
cuerpo. D. Jacobo González Fernández, por reunir en
su actual empleo las C()(ldiciones que determina el
arto 2. 0 y párrafo 2. 0 del arto '3. Q de la ley dej
12 de marzo de 1909 (C. L. núm. 60). debiendo
disfrutar en su empleo la efectividad de 1.0 del mes
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Excm'l. Sr.: Hallándose justificado qu~ los indi-
viduos que so relacionan a cont.inuación, pertene-
cien~s a 108 reemplazos que se indican, están '~om­
prendidos ~n el arto 284 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan a los interesados las can-
ti<Jades que ingre~aron para. reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fech88, con los números y por 188 Delega-
cic.nes de Hacienda que en la citada relación Be
exprc6an, como igualmente la Buma que debe Rer
reintegrada, ia cual percibirá. el individuo que hizo
el depósito o la. persona autorÍ7.a.da en forma. le~al,
según previene el arto 4jO del reglamento dictado
para 1'l ejecución de la. citada. ley.
De real orden lo digo a. V. E. para
1;0 y dcmfls cfecto.~. Dios ~uarde a
años. }Iadrid 25 de septiembre de
Seil.or CapitAn general de la. cuarta región.
Sci!oreB Intendente genel1Ll militar e rntc!"\,pnt,r
civil !le Guerra y l'ífarina y uel ProtcctJrn.Jo en
Marruecos.
LUQUB:y Marina y del
Señor Comandante general
Inválidos.
Sellar Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
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147 Barcelona. 5°0
93 ldem. ... 1.000
32 Idem ...... 5°0
216 ldem ...... 500
154 Idem ••••• 500
170 Idem ••••• 1.000
,oS ldem " ••• 500
'46 Idem •..•• 1.000
87 Idem ••••• 1.000
238 ldem ••••• 500
9 1 ldcm.•••.. 1.000
72 Idem •• 5°0
37 ldem •••.• 1.000
21 5 ldem .•••• 5°0
42 ldem ..... 5°0
148 ldem ..... 5°0
138 ldem ••••• 25°
78 1dem ..... 2 50
'71 Idem ••••. 500
147 ldem ••••• 500
26 Idem ••.•.. 500
122 ldem ••••.• 5°0
8, Idem ••.•• , 500
58 Idem...... 500
129 ldem ••••.• 5°0
63 Idem ...... 500
10 Gerona .••• 500
21 o TarragoDa . 500
24, Idem ...... soo
•159 Barcelona. 5°0
169 Tarragona. 1.000
95 ldem •••••• Sao
Illdem .••••• 500
154Idem •••••• soo
104 lde'm •.•••. 250
168 rdem ••••.• 25°
247 ldem...... 500
45 Idem ...... 5°0
















2 7 aebre. 19'3
29 idem. 1914
11 Cebro. 1913







.-eSA Id la LCiI.IIlel'O IlUDa q1le
oana de peco de la lIele~aclóD de" ..rII==¡:===:===II .rla 4eSacl8Dda relDaetrada~é paco qaeupl4Jólll -
cana de pa~o P.....aa
27 de eeptiembre de 1916
•Tarragona
72 ......
1916 Maná Idem Torto.a, 73
191iFGarcta ••..•.• ldem .•••••• \ldem ••••••
191 rcelona •••• Barcelona... Bar e el o na.
61 ......
Madrid 2S de septiembre de 1916.
JolCé Colom Caetellvl ••••.
Jaime Bargalló Argilada .•
lUAn lduarte Aragon~I.. •
i
NOlOl&B8D:&1.otlB.&CLUTAS ~ c..la1: de recluta~ ¡.A.J1lJl",a'ell'- PrO.lDcIa ~~
J~M.a Emprtn Busquets 19B ~Barcelona •••• Barcelona•.. :t1arcelona,
61 .•.••.
Fernando Corb Masaven 191~ Idem ••.••••• Idem •..•••• dem .•.•••
Pedro Fontana Demestres 191~ Idem •••••••• ldem....... dem •••••
Jos~ Martines Velasco•••• 1916 dem ••.••••• Idem •••••.• dem ••••••
Juan GiraU Balaguer ••.. , 191~'Idem •...•••• ldem ••••••• Barcelona
63 •. .••• 17 idem. 1916
Lui~TudoPomar ••.••••• 1915lldem ••••.•.• ldem dem ...... 15 febro. 1915
Jesl1a Camb6 Torrú 191 dem Idem Idem • •••• 11 enero 191~
Jaime Planiol Arcelos •••• 1913 San Poi de Mar ldem Mataró,64. 13 Cebro. 1913
Juan Humet Vall6J ••••.. 1916\Tarrasa l<iem •••.••. ¡-ranasa, 65 7 idem. 191t
Pedro PratUbach ....... 1913 dem ldem ....... ldem • .... u idem. 1913
J08l! Pon MonCort. ••••••• 1916~ dem••••••.•. Idelll ••••••• Idem • •••• 7 idem. 1916
Pedro Calltai'i~ Casanovu. 191 ldem .••.••.• Idem ••••••• Idem • •••• 7 idem. 191E
Silvestre Romeu Fatj6 •.• 191 iSabadt'll ...... ldem ...... , dem...... u idem. 1913
El mismo..... ..........1. · · 2& sebre. 19141
Elmi!>mo...............,. • • 29 idem . 1915
Jaime Vilar Colomer •.••. 1913 Sabadell ...... Barcelona••• Tarnsa, 65. 29 dlbre. 1913
El mismo ...............,~. • • 27 agosto 1914
El mismo ...............,. • ,. 28 sebre. 1915
Jos~ Felimbadaló Claros. 191 Sabadell•••••• Barcelona ••• Tarrasa,6s. 31 enero. 1916
G1briel Navine5 Ricart ... 19131 Ripollet ...... ldem ldem...... 15 febro. 1913
Juan Felip Mimó. .••••••• 19161ldem ••••••.. Idem ldem...... 17 idem. 1916
José Espadaler Font ..... 1916'San Quirico de~Betlora •••.• (dem •••.••. Manresa,66 18 idem. 191EJosé Fitó Pitxot •••••..•. 191blVich Idem ..••••. ldem...... 20 enero. 1916Pedro Muntadas Salvans • 1916 nta Maria de I
Marlés ..... (dem ....... ldem...... 14 febro. 1916
1
'
Mauricio Vich Mestres ••• 1913 gualada ••.••• ldem ••••••• Villafranca, Isll'dem.
67...... 19131
Mario Gabarro Garda •••• 191~ ldem ••.•••••• Idem ••••••• ldem..... 14 idem. 19161
José Roca Fregola •••.•.. 1913 Palalrugell •••• Gerona •.••• Gerona, 70. 13 idem. 1913
'Pablo Sanrom! Orrit .•••• 191t Reu•..•••••.. Tarragona •. Tarragona
72 ......
Joaqutn Moun~ Prats •..•• 1912 Castellvell. ••• ldem ..••••• ldem ••• , ••
Juan Cabestany Méndez-
Vigo 1914 Vilaseca Idem Idem .
Pedro Giró Reig •.••••••• 1913 Veadrel1 ••.•. Idem ••..••• (dem .•.•••
Alfredo Serramiá Sc:gl1 ••• 1913 Masllorc:nl •••• ldem ••••••• ldem ••••••
Pablo Saumell Andreu .•• 1913 1Puigtiilós •••.• ldem .•••••• Idem ••••••
1.ld~o Pal.u Alba .••••••. 1912 San Jaime deIs
DomenYI ••• Idem...... Idem ••••.
El mi.mo .•.............». •
El milmo • • . • • . . • • . . • • •." •
Valenttn GQel1 GaloCré ••• 1913 iMa.l1or~nl •.• Tarraaona •.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado qU() los indi-
viduos que ee relacionan a continuación, pertene-
cientes a. loe reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el art. 284 de la vigente ley de re·
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
poner que Be devuelvan a los interesados las oo.D.-
tidadea qtle ingresaron para. reducir 'el tiempo de
eervicio en filaB, según carta.s de pago expedidas
en lBB fechaB, con los números y por Wl Delega..-
ciones de Hacienda. que en la citada. relación se
ex;prean, como igualmente la suma 9ue debe ser
remtegn¡da, la cual percibirá el indinQuo que hizo
el der6sito o la. persona autorimd& en forma. legal,
según previene el art. 470 del reglamento dictado
para la ejecución de· la cit.a.da ley.
De real orden lo digo a. Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. 'Dios guarde a y. E. muchos
añ08.Madrid 25 de septiembre de 1916.
I:UQU&
Señores Capitanes generales de la seganda, qnin~
eexta. y séptima regiones y de BalCal'C!!.
Señores Intendente gene~ militar e Interventor
civil de Guena y Marina. y del Protectorado en
Marruecoe.
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J7sé Gutiérrez Vallell •.•. 191 , Sevilla .. •.... Sevilla...... ¡Sevilla, 18•.•• S Cebra. 1913 23 Sevilla •••. S
eroando de Arévalo La-
IUtrera, 19 •••.rraondo ••...•••.••••• 1913 Idem ......... Idem ....... 2 enero. 19 14 3 Idem ..... S
Antonio Garcla Rodrfguez 191~ Idem ........ Idem ...... ~dem••••.••• 7 Cebra. 1913 S9 Idem •.••• ,l.
Manuel Beca Mateos ..•• 191 Alcali de Gua- ~dem ........daira. . • • ... Idem ....... S idem • 1916 177 Idem .•••• S
Emilio Oppelt Castillo •.• 1916~viUa ....... Idem ....... Carmona, 20 •• 1 idem. 19 16 72 Idem ...... 1.0
Francisco Sanz Barrera••. 19131 dem ........ Idem ....... dem ....... 12 idem. 1913 234 Idem ••••• S
Rafael Aguilar Ruíz •••••• ""10".'....... ,Id= ....... Osuna, '21 ••.• 8 idem. 1913 143 Idem .•.•. S
Enrique Barbudo Espejo. 1916C6rdoba ••.•. Córdoba ••.. Córdoba, 22 •• 24 enero. 19 16 145 Córdoba •• . l.
Miguel Caracuel Ruiz •••. 1916 Carcabuey•.•• Idem ••••••• Loucena, 23•••• 21 idem. 1916 136 ldem••.••• S
Fernando MaDj6n Cabeza
1916 Lucena ••••••• Idem••••.•. ~dem ••••••.• 1916 S9Cabeza •••....••.••••. S Cebra. Idem ••••• 1.
Pedro Nadal Francés .•••• 19 16
19 16Juan Fermfn Valverde Ca- dem••••.•••• Idem •••••.• dem •••••••• 3 idem.. 81 Idem ..... 1.0
no .......................... oo ... 1916
Montara ••••• Montara, 24 ••Antonio Abad Ramos Ra- Idem .••.••• 28 enero. 191E 245 Idem ••••• S
mOIl •••.••..•.•••••.•• 1913 Trigueros •••• Huelva ••••• Huelva, 25 .... 12 febro.
"'l
190 Huelva •••• So
El mismo ••••••••••.••.•
19:61
• • • 17 sebre. 1914 9 1 Idem •.•.• 25
El mismo .••.••••.•••••• » • • 29 idem. 1915 167 Idem .••••• 25
losé Pardo Moreno •..••. Aracena ••.••• Hueln •••.• rV"de, .... 12 Cebra. 191 230 ldem ••••. 1.00Domingo Fal Conde••.••• 1913 Higuera de
Sevilla ••••~ A~••••. Idem •••• oo •• Idem ......... 11 ídem. 1913 186 l.Ildefonllo Jurado Núilez ••. 1913 erez ..••••.•• Cádíz •••••.• erez, 28 ••••. 14 idem.• 1913 106 Cádiz ..... l.
FranciscoCuetoSepúlveda 19 13 Málaga ••••••• Milaga ••••• Milaga, 36 •.•. 3 1 enero. 1913 90 Málaga .••• 1.0
José Baraja González ••••. 1916 Antol •••••. , . Logroiio •••. Logroilo, 81 •• 20 ídem. 1913 199 Logroilo ••. 1.00
Lorenzo López deSueveilo 1913 Plenda .•.•••• Vizcaya ••• " Durango, 87 •. 18 dicbre 1913 125 Vizcaya ••• 1.0juJiin de Arrien lordieta
'913 Guernica •.••. Idem •.••••• dem .•.•...• 13 Cebra. 1913 63¡ldem .•••. So
Francisco Bilbao Zabata .. 1912 Lezama •.•••• Idem ••••••• Idem......... 30 agosto 1913 84¡ldem...... So
Arturo Casanova González 19'3 Santander •.•. Santander •• Santander 88. 12 Cebra. 1913 141 Santander • 1.00
Amadeo Meana Caunedo. 19 11 Gijón •.•••••• Oviedo ••••. Gijón, 10 .••• 13 idem . 1913 220 Oviedo••.. So
Elmillmo •••••.••.•.•••• • • • • 22 dicbre 191<4 84 Idem .•.••• 25
El mÍlmo •..•••••••••••• » • • • 30 liebre. 19 15 18 Idem •••.•• 2S
Miguel BorrAs Ramis .••• 1916 Palma •.•.•••• Balearea •••. Palma ...... 11 Cebro. 191~ 244 Baleares ... 5
~Ime Vldal Romacuera ••. 1916 Lluchmayor •• Idem •.••••• Idem •••••• ~. 9 idem • f9 1Ci 234 l<lem •••••• l..
rancíICo eoUantes de Te-
rin Bulnes..•••••••••• 1913 ~evlJla ....... Sevilla, ••• Utrera, 19 .••. 30 enero. 1913 138 SevUJa ••.• 1,0
El mierDo ••.••••••••••.• • Idem •.••••.•• Idem .•••••• Idem .•.••••• 24 febro. 1914 101 ldem •••••. 5
.
Madrid 2S de septiembre de 1916.
RETIROS
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 20 del
mes actual cursó a este Ministerio el Comandante
general de Melilla, promovida por el primer teniente
del regimiento Infanteria de Ccriflo1a, núm. 42, don
Emilio Luque Benitez, en súplica de que quede sin
efeclO su ingreso en la Guardia Civil, que le fué
concedido por real orden circular de 2 del mes actual
(D. O. núm. 197), 'el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a los deseos del interesado, quedando recti-
ficada en este sentido la mencionada real orden, como
igualmente la de 25 del corriente (D. Q. núm. 216),
por la que., se le destina a la Comandancia de Gua-
dalajara, SIrviéndose V. E. proponer a este Minis-
terio al oficial a quien corresponda substitttir al que
queda mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su COnocimien-
to y deoih efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1916.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación, a las clases e indi-
vidlWs de tropa. de la Guardia Civil comprendidos
en la misma, que comienza con Miguel Gaftán Rubio
y tennina con Manuel Prieto Prieto; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean
dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y fines oonsiguíentes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Maarid 26 de septiembre oe 1916.
Betl~•••
L"uQUZ
Setior Director general de lI Guardia Civil.
Sedor General en Jcíe del EjércillO de E_palia en
Afria.
© Ministerio de Defensa
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PlID&olI para donde le lea contede
el retiro
l'OIlBBII8 r.J: LOS IHnllaADOS
------1---------------- Pueblo Provincla
Miguel Gailán Rubio ••.••.•..•••.. Sargento.••.••• Toledo _.••••.. _•..•••••.••..
Vicente Lapuerta P~re2; . •• •••••.. Otro .•• _••...• Sur ••.••.....••.•••.. " ••.
Jer6nimo MartInes Montoya ••....• Otro ..••.••.•. Alava •..•.•••..•••••.....•.•
D. Felipe Muiloz Gómez .•.••.•..•• Otro ..••..•.•• Murcia •••.••••.•..••...•.•••
Francisco Pii\eiro Otero Otro Corui\a ..
Tomb Rodrfguet P~cez . . .• • ..••. Otro •.••.•.•.. Santander •••.••.•.•.••••....
Daniel Vecina Garcfa ...•.•..•.•• Otro .•..•...•• Albacete •.•.• _..•••.• _••.•••
Rafael Bragado Chillón Guardia civil .•. Murcia .
Manuel Ca!ltán Vida!. Otro Huesca .
Rafael Castro Serrano Otro ...•.•.•.. C6rdoba .
Mauncio Gómez Ramos. • • • • • . • • •. Otro ••••••..•• Burgos .•.•••••••.••.••••.•.•
Andr~s López Mota. . • . . • . • • .. •. Otro .••.••..•. Ja~n ...••.•.••.•.•....•.••...
.Sandalio Lablanca del Ramo ••..••. Otro •.•.••.•.. Cuenca ••..•••.•.•••...•••.
Leoncío Madrid Mailas •....••.•.• , Otro.......... Idem •.•.•.••.••....•.•.••.•.
Bernardo Mateo MarUnez•••...•..• Otro •••••..... Murcia ..•..•••....••....••..
Antonio Martlnez Cuadra .....•.. " Otro.......... Almerla ..•••••.•...•••••.••.
Manuel MarUn Benítez ...•..•.•... Otro......... Granada .••..••.....•....••..
Joaquln Monleón Flor Otro Oeste .
José Nieves Pbez •...•••••...•. " Otro •••••.••. Orense ..•..•..•...•..•......o~ Pomar Grau ••.•••..•..•••.•. Otro ..•••...•• Baleares ••..•.•••...•........
Manuel Prieto Prieto •..•••.••.•.. Otro .•••.. • •.. Zamora ..•...••.....•.•.••...
Madrid 26 de septiembre de 1916.
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Urida ..•...•. , Urida.
Carcabuey .••• , Córdoba.
Villafruela • • . . • Burgos.







Orense . • . . • . .. Orense.
Baleares •••.• " Baleues.
Viiluela. • • . . • .. Zamora.
DISPOSICIONES
de la Sublecret... y SeccloDel de ate t(UDllterlo
y de .. 'DepeDdeocla central..
Secd6a de laSlracdOa, Retlatallllto
, a1erDGS diversos
PENSIONES
Habiéndose producido en la Academia de Infanterfa
dos vacantes de pensión de 1,50 pesetas diarias, de
orden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se de-
signar~n para ocuparla. a loa alumnos de la expresada
Academia D. Jesús Miranda Guerra y D. Mauricio
Fiscer Tornero, primeros números de la escala de
a.pirantes, debiendo empezar a percibirla aq~l desde
\.11 de julio último y el segundo desde 1.11 de octu-
bre próximo.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 26 de
septiembre de 1916.
:E11efe de la Sección.
/0. MtVb. FJtUlcis
Set10r Director de la Academia de Infanterfa.
Ilmo. Setior Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
••
PA.GA.S DE TOCAS
Excmo. Sr.: Eat-e Consejo Supremo, en virtud de
_ facultades que le confiere 1& ley de 13 de
enero de 1904. ha examinado el expediente promo-
vido por D.- Maria Allensio Campo, viuda del obre-
ro ajustador de 1IegUIlda. cme aefinitivo de Art.í-
DErfa D. Guillermo &rabia Pacheco, en solicitud
© Ministerio de Defensa
de ¡ngas de tocas con arreglo al caBO segundo de
la. rool orden de )Iarina de 14 de julio de 1876.
Resultando que el caus:lnte perteneci6 a. la. Maes-
tranza. eventual del ar8enal de Cartagena en los
años de 1888 y 1889, dicifrut.a.ndD durante el tiem-
po que pre8tó 8ervicio, los jornales de ochenta. cén-
timos y una. peseta diarios.
Con8idemndo quo el art. 2.0 de In. cita(lB. rea.!
orden do 14 de julio de 1816 se retiere a lu
viudas y huérfa.nos de los empleados de ~a.rina.
no incorpoI1l.do8 o. Monte a.lguno que fallezcan re-
uniendo lo.8 condiciones que el mismo det.ermina,
en el cun.l no se ha.lla. comprendida. 1& recurrente.
Esto Alto Cuerpo, en 18 del corriente mes, ha
acordado dcscstimnr la instancia. de la. interesada.,
por carecer de derecho a. las pagas de tooos que
solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prcsidcnte ma-
nifiesto a V. E. para 8U conocimiento y efectos.




Excmo. Sefior GeneroJ Gobernador militar de Murcia..
-r-
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
lis facultades que le confiere la. ley de 13 de
entro de 1904, ha. examinado el expediente promo-
vido por D.. Concepción y D.. lfatilde La.comba
Bover, huérfanas del capitán de Inia.nteria, retiJa..
do, D. José Lacomba y Santos, fl,D. 80licitud de per-
muta de la pensión del Montepío Miliw que dis-
frutan, por la del Tesoro a que se creen con de-
recho por haber sido su padre ca.pitAn antes del 22
de octubre de 1868, y en 18 del corriente mes
ha acordado desestimar la instancia de ]u recu-
rrentes, por que tratándose de una. pensión conce-
dida. con anterjoridad al .. de julio de 1890, pro-
hibe estas conmutaciones la. real onlen de 8 de
febrero de 1892 (C. L. nlÍm. (6), y porque habien-
do fallecido el causante en 1863 no son de apli-






Excmo. señor Genern.l Gobernador militar de Madrid.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
Consejo Supremo 8e dice con esta. fecha a la. Di-
rección general de la Deuda y Clases Pallivas, 10
siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de 1118 facul-
tades que le confiere la. ley de 13 d() enero dé 1904,
ha declarado con derecho a pcnsión a las perso-
nas que se expresan en la. unida relación, que em-
pieza. con D.• Juana Madero Segovia. y termina. con
D.. Justa Mac-Ma.hón Aguirre, por ha.lliu'se com-
prendidas en. l.8s leyes y reglamentoe que res~
tivamente se indican. LOB haberes pa.siV08 de re-
ferencia Be les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las •provincias y desde las fechas que
sc cOIlsig-nan en la. relación; entendiéndose que las
viudas disfrnta.rán el beneficio micntráB conscrvcn
su actual estado y 108 huérfanos no pierda.n la
aptitud legah.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente rna.-
nificsto a V. E. para 811 conocimiento y demA8
efecto.. Dios guarde a V. E. muchos MOfi. Ma.-
drid 23 de septiembre de 1916.
producida. por 1lIl& coroeis hipertrófica, no le· es
de aplicación el decreto de 28 de octubre de 1811,
polque las reales órdenes de 28 de enero y 14 de
febrero de 1880, prohibe se proponga parn. optar
a BUS beneficiOB a las "familias de 108 que falJez-
can de enfermedad común, aunque ésta. haya. sido
adquirida en campaña., debiendo la. interesada ate-
nerse a. la resolución de este Alto Cuerpo de 21
.de diciembre de 1912 (D. O. núm. 292), por la que se
le concedió la. pensión que disfruta. y cuya reso-
hIción ya ha causado estaAi'J.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y efectos.




Excmo. Señor GeneraJ Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Scfior G:meral Gobernador m¡lita.~ de Oviedo.
El Genenl 8QCrptl\r1o.
Ch(lf' A~uado
Excmo Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las faculkldes que le confiere la ley do 13 de
enero de 1904, ha. examinado el expediente promo-
vido por D.• Luisa. de 1& Vega Calderón, viuda del
Teniente auditor de Guerra de segunda. cJe.~e don
Emilio Lorenci y Rodero, en solicitud de mejora. de
pensión, funda.da. en que el fallecimiento del cau-
sante fu6 de resultas de enfermedad adquirida. en
campaí'ía, y en 18 del corriente mes ha acordado
deaeetimar la instancia de 1a. reourrente, porque cs-
tundo justificado que la muerte de su CSpollO íué
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
ha facultades que le confiere la Jey de 13 de
eT;ero de 1904, ha examinado el expediente promo-
vido por D." Guillermina Melendi I"orcclledo. huér-
fana del capitán de Infantería. D. Joaquín }lelendi
y Fuente,. en solicitud de ClJpa.rticipación en la pen-
sión que disfruta. su hermana D.• María. Veneranda,
y en 18 del corriente mes l1a acordado desestimar
ia. instancia de la interesa.da~ conforme a lo dis-
puesto en la. real orden de 25 de marzo de 1856,
toda vez que el beneficio no se encuentra vacante.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y efectOB.
Dios guarde a. V. E. muchoe 3iíos. ~la.drid 23 de
septiembre de 1916.
ca.ción a su familia. loe beneficioe otot'RBdoe por
el proyecto de ley de 20 de mayo de 18"62, eegún
dispone el art. 15 de la ley de presupucstos de 1864-
Lo que por orden del Excmo. Sr. Prcsidente ~
nifiesto a V. E. para. 8U conocimiento y efect08.
Dios guarde a V. E. muchOB 3iíos. ~Iadrid 23 de
sep.tiembre de 1916.













cesando antes si obtiene sueldo de fondos pl1blicos, acumulandose entre los huérfanos la
parte del que pierda la aptitud legal en los que la conserven sin necesidad de nuevo se·
ilalamiento.(e) Quedando la recurrente sujeta a las disposiciones dictadas y que se dicten por
el Ministerio de Hacienda para las pensionistas residentes en el extranjero.
Madrid 23 de septiembre de 1916.- p.O.-El General Secretario, ClstJr Agt¿tJtlo.
(A) Dicha pensión se abonará a la interesada desde la Cecha indicada que a partir
de la de IU inltancia Ion los cinco .ños de atrasos que permite la vigente Ley de CO&-
tabllidad.(B) Dlcha pensión se abonar! a los interesados en la Corma siguiente: la mitad a la
viuda y la otra mitad a los cuatro mencionados huerfanos por partes iguales por m.no de
IU tutor durante su menor edad, a D. Pedro y a D. Francisco. hasta el 30 de enero
de 192 1 y 1.° de marzo de 1924 en q~l respectivamente, cumplirAn los 24 ailos de edad,
lQIta40 ••0.... QU'
O
Pendón Dele,aclón de I
.ut.ortdad Paren· 0"11 &Dual
LII1'" D'" unLl••1 Haclelld.
UllD"au.
QlIe NOlDlllU ~eon DPLa08
que le 1111
.1.10.0 de 1. pnlTlJlol. D' LO' DITI"'.lDO'
de 1.1 ooncode o peLA.Doro. QUI D' LA P".O' In que 1
11. olUlt.4o el Da LO' IITlU" DOI 101 b u'rf.- T .0..... DI~ C.l1J8AJ1ft8





nll ~. etII. DCa
Ilu Pueblo Pronnol. ~
----
- -
M. CI.4'- .••. D." ¡UaD. M.dero Be'on•.••.. Huérfan. Soltera. .• ~~~~.~~~~~·.~~~~.~~.~~12.000 OO\2&Julllo 18"l Roo.dll 28 m.ro... 191 (;&dl........... k;l.dl......... cadt........., 'de Julio 1 18tO •• mc Corutt......... Corutt....... COruA•••.••. (Al
• COntttl .... • Ro•• Vlruel '.rn'nde..... Vlud....
·
l." &eulon'o. D. Audm Brañll V"qUL ''70 OCI . '7 Julio 1896.......... 1'7 febro ..
,Gur.cl.laJ_ • Eduard. 81.rr. Duque ..... Id.m ....
·
00I'0Il01. D. Eurealo de l. 1,Ioda Cuul 00 )(onteplo )(11I~r .... ~ur.dalajara ... Guadllr.Jara.eenl................................... 1.660 U Julio... 1911
Guadal.J.r•.
· Lorrolo ... • BIlla Ad.n Dernld ......... [dom ....
·
Tlnlen" oonInel. D. Mariano .A.D4r68 de OC 4.m ............... 19le Lorrofto ......Damo................................. 1.210 8 .'0110.
LOrrotto ••••• Lorrolo •.•••
·,.ul. Mulos Guel•••••.•• I4em ele1.1 2".
Dupal...
- ,1"........D. Pedro aorl. 0.uln4 .. ..... 14.: I:s:l • ,
• Alteante r OtO: .
.'
~-.o" .... l.m 00 9 en.ro lllOe.......... 28 ..pbro. ltU Z.raros·•• · ••••
. • (B)
••• • • J'ranollCo 8orl. O....nd ••• Id.m ••••1 '.1ComaDdante. D. J'r~ Borla f alUlr.tlMrfan.¡ .D.' 1I:mtla 8ort. O....nd ...... Id.:~ .. Boltera...
. up·
elll•••.1
• BU.. Borl. G....nel ........ relem .... Id.m .... OCI le1e.COrull......... -




Madrl4 I·M.rI. 4el. Bncaru.elón )(t· .. 00 enlr&! del. lila 4e Cob•• (e)
• .... rabenl Aoolt............. 14em.... - l. ..tente, D. Bam6D Arau.y-cut 4'70 dem ........... •.... 8
f.bro .. 1tI' ~uda '1 Cl•• H.ban••.•.•
























Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha. de hoy, se dice !lo la
Dirección General de la Deuda. y Clases PasivaB, lo
. que ligue:
«En virtud de 1ilB faoultades conferidas a. este
COIllejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasifioar en la situación do retirado, con
derecho al haber mensual que a c..ula. uno se les
señala., !lo los jefes, oficiales e indh'iduos de troJa
que figum.n en la siguiente relación, que da. pnn-
cipio con el coronel de Infanterfa D. JOO;9u{n Solis
Diez y termina. con el Gua.rdia. Oivil, hccncia.do,
Vicente Vázques Péres,
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni.· ,
co a Y. E. pa.r::o su conocimiento y efectos. Dios

















de Hacienda.Uo "Punto de retldeDCllaXII
600 I '11 Iloctubre ·119161ILinares ••••• o ··lJac5n .•...•..•••...
600 • I idem .... 19161 Madrid. .. • • PagoadelaDirecci6n
gra!. de la Deuda
y Clases Pasivas •
600 ~ Ilidem ... 19Iidem ..•••••.• ·lldem •.•••••.•.•••! .
487 5 I idem ••.• 1916 álaga o' •••••.• MAlagll .•.••••• " Tienen derecho a revistar de ofielo.
412 5 I idem .... 1916 Bc5jar ......... Salamanca ........
'd 6lsanta Crul df:~T'f 1I204 1 I I em o • •• 19 1 T e i~ enen e ••• o ••••••en r le •.•••
I ¡
,pag.adela Dirección)
292 501I idem •••• 1916 Madrid.... •• . • gral. de la Deuda~Tiene derecho a revistar de oficio.y Clases Pasivas •
262 10 I idem ••.• 191
1
6 Idem •.••••••. Idem............ ~
146 25 I idem 1916 Málaga... . . .• MAlagA .
168 75.. I (idem •••. 1916 Cuevas de Vinro- ~
mA . • • •• • • • . • Castellón •• . • •• •• •
100 I · I idem •.•. 1916 Aracena .•.•••. Huelva........... ~
100 - I agosto... 191 Lorca ••.••.•• Murcia...... •••. 1:
100 - 1 octubre • 191 Ciudad Real .•.• Ciudad Real.... .• J
100 • I idem ..•• 1916, Torrejoncillodel
~ Rey. • • •• . •• Cuenca •••.••••••100 1 '1IIIidem •• •• 191 Vitoria .•.••••• Alava .•• •.• •••. Al100 _ I idem 1916 rtagena.... o Murcia........... (D100 _, I idem 1916 antiago •• o... Coruila o" . . loO. Mas la pensión mensual de 7.50 pe- i :!. setas por una erul del me!rito. el'.~. ." .hd , •••n",''' J'.n••n." 1 mm." b'''''. vil.lid•. q.e po-
see.
hII\II I Cta.
.j.... It nc.j.::11 PU NTOqae l. D que 4ebeD eJD DI .IUDllau DI LOI ""IIUDOI
.AnDu o _rpoa 11 ClOn'8IpGDCle • a percdblrl:..- ::~L'G"'O~~~POI DOIDI DIIUI COIU,BJDpt-NO)lI;¡,l':8
TomAs Rodrleuel Pc!rez •••••••. IOtro lIdem •.• , ,.
~ Jo~ GónzAlel Av1Ia •.•••••. Subinsp. mM. l.' •. /Sanidad mil •••.
~ Salvador Mulln Qulles ••.•.• Teniente coronel •. Infaoterla •••.• '11
• Eugenio Hern4ndel Garrido o Archivero 3. 0 ..... Oficioas miJ ....
Vf t ro. -'1 L V·", Ca '., JRva. territorial(~ c or U\ID_ el ugo- lila .• . plwn... • ••••. , Canarias... •\
F • U E ,Olicial celadorforti.¡ •
- raoClICO trUla gea ... o ... , licación l.' clase ¡Ingeoleros ....
_ Tom4s Blanco Martlne.. • •.• ¡AUXiliar mayor•• 'IInterv. militar•.
_ Antonio Cordero Varela •••• Suboficial •••.••••• IDCaDterfa •...••
, Jos~ Doilate Bo·u Otro Idem Oo.
Do J.)aqufn Solb D~z. o•••••. o•1Coronel. ••••.•..• '1lnranlerla •••••
, }remando de la Sota Garcfa •. Otro •••.••••••••. ArtiJlerla .
BemaM Bertolo Varela o ••••••• Sargento.••••••••• Carabineros.•••
Adonlo Giner Marln •••.•••••• Otro Iic.o ldem •.••...•••
!tllpel Gailb Rubio •.••• o ••••• Sargento. • •••••. Guardia Ciyil•••
Vicente Lapuerta Pio.rel .••••••• Otro......... • ••• Idem.••.•••••.
Jerónimo Marttnez Montoya •••• Otro.......... •• ldem..••••..••
1>. Felipe Mullol Gómez ••••••• Otro ldem ••..••••••
FrIDcilco Pitielro Otero. • • •• • •• Otro ••••••••••••• Idem .•••••.•••
_
___________o:--o:-- ~-~R~'::,.::e:.;16~.~qU.=-.:U:...:d:.::tII:...__¡¡_------ Ie














Daniel Vecina Garela Otro Idelll ..
Antonio Carvajal LAzaro ••.•. Ml1sico 1.10 •••••••• Infaoterla., ••• o
Jol6 Aguilar Garcla .•••.•.•••.• Carabinero••.••••• Carabineros ••••
Germán Abadfa Abadia ••.•••.• Otro ••••••• . • •• .. Idem .••••••.••
Rafael Bragado ChU16n ••••.•••• Guardia civil. •••.. Guardia Civil...
Manuel C'It4n Vidal •••••.•••.• Otro •••••••••••• Idem .•••••••••
Rafael Castro Serrano •..••••••• Otro ••••••••••.•• Idem •••.••••••
lUID Campoy 1"em4ndel ••••••• Otrú Iic.o ••••••.•• Idem .
Mariano Campo Sese! •••••••••.• Otro id •••.••••••. Idem •.••••••••
Ramón Compada Oxó Otro Id Idem ..
C4ndido Creapo Gonúlcl •••.•• Otro Id ••••.••••. , Idem •••.••.•.•
MIDueJ Chamorro Romero. • . •. Carabinero .•••.••• Carabineros .••.
Miguel Esc:ailuela VAzquez Otro Idem .
Juaa Fera4ndes Saavedra ....••• Otro •••••••••..•. fdem ••••••••••
Pedro FernAndez Fern4ndez. • 'IGuardia civil Iic.o •.IGuardil Ciril .•
Alonso Gimón Aguilar •.•••••.• Carabinero:. o ••••• Carabineros •••
Mauricio Gómea Ramol •.• , , •• o Guardia civil •••.• Guardia Civil •••


















_11 Ij.idem.... 1916 Ibacete ••••••• Albacete••••.•.• ,.
I idem •.•• 191 Badajol ..•••••• Badajo•.••••.••.••
I idem •• • 191 MAlaga •••.••• o M4Jaga •••.•••••• o
idem ••.• 1916 Esposa HuC'sca .
ídem •.•• 1916 Clrtagena •••••• Murcia ••••.••••• o
idem 1916 Lc5rida Lc5rida .
idem •.. '11916 Carcabuey •••• o Córdoba .•••••••••
agosto •• o 1916 apellades .••.. Barcelona•••••••••
idem • . •• 1916 Barbastro •••••• Huesca •.••••••..•
idem • •.• 191 Alguaire •• o •••• Lc5rida .•..•••••..
julio..... 191 erdedo ••••.•• Pontevedra ••..•••
octubre .. 191 Rota CAdil .
idem •••. 191 Barcelona .• o ••• Barcelona ••••.••
idem • .•• 1916 anliago de Ru-
bias. '. . ...• Orense.,. ,.. f ••
Iljunio 191(, SarriA ••.••.••. Lugo .
1 octubre.. 191 Campillos •••••• Málaga •••••••••••
I idem • •.• 191 VillaCruela .•.•• Burgos .•.••••. o • '11
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BI¡~t. Lana.Bm~nel .•••.•• Gu.rdia civil Hc. ° . Guardi. CiriJ .• 38 01 1 julio .•.•• 19 1E Mislata ........ Valencia •••••••.••
A9Ar& Lópea . ota ........... Guardi. civil .••••• Idem..•••.•.•• 38 02 1 octubre •• 1916 Sabiott" •••••.•• Ja~n•••••••••••••
~o Labl.J1C1 del R.mo •••. Otro .,, ••.•••.•.• Idem •••••••••• 38 02 I idcm •••• 19 16 Cuenca •••••.•• Cuenca .•.•.••••••
Lcqncio M.dri4 Mailas •••••..•• Qtro ••••.••••.•• Idem •••••••.•• 38 02 I idem •••• 19 16 Idem •••••.•••• Idem .••..••.•.•••~.rdoM.teo M.rttnez..•••. Otro ... II 11 •••• Idem.......... 38 02 1 idem .... 19 16 Aguilas ••..•••• Murcia ••••••• l •••
AQtpnlo M.rthi~ Cuadr•.•••••• Otro..••.••••••••. ldem .•••.••••• 38 02 1 idem •••• 1916 Alboloduy .•••• Almerl••••••••••.~lJuelMarUn ·8cnltca••••••••• Otro.. 11 •••••••• Idem •••••••.• 38 02 1 idem •••• 19 1E Nerj•.••••••. , M41lga ••.••••••••J~c¡ulnMODIe6n Flor•••••••••• Otro' ••••••••••• ldem •••••••••• 38 02 1 idem .... 19 1E BarceloD••••.•• BarceloDa•• , ••••••
G,,?riel Marcos Hurtado ..••••• Otro Hc.o ........ Idem •••••••••. 38 02 1 agosto.•• 19 1E Palacios de Be-D.ber....... Burgos ..•••••••••
An~nloMediDa Godinol••••••• Carabinero••••••.• Car.bineros •••. 38 02 1 octubre •• 1916 Linea de la Con-
cepción •••••• C4dil •••••••••••••
M.teo Miguel Garc:l.. . • • • •. • •• Otro •.•••••.••••• Idem ••.••.••.• 41 06 1 idem •..• 19 1E Valladolid ••••• V.Il.dolid ••.••••
1;14 Nieves P~rea............. Guardi. civil ..••••• Guardi. Civil ••• 38 oa 1 idem •.•. 19 1E Orense •.•••••• Orense ••••.•.•...
Icuor OrtiJ Corral •.•••••.•• Otro lic.o.......... Idem ••.••••••• 38 02 1 julio ....,' 1916 Espinosa del Ca·
miDO .••.•.•• Bureos ••••.••••.•
Rc:rÓD Peris CaateI16•••.•••••• Otro Id •••••.•••. Idem •..•.••••• 38 02 1 idem .... 1916 Ayora •••.•.••• Valencia ••. l ••••••Ii: Pom.r Grau •••••••••••.• Gu.rdia civil. • •• Idem.•.••••• 38 02 1 octubre •. 1916 Baleares ••••.•• Baleares .•••••• 11'
DUel ~eto PÍ'ieto·. • • • • . • •• • Otro ••. I ••••••••• Idem •••••••••• 38 02 I idem •••• 1916 Vhluela .••••••• Zamora •••.•• 11 •••lIa~eo R de Ja )lo........... Carabinero••••.•.• Car.blneros •••• 41 elE 1 idem. '" 1916 Linea de la Con·
cepción •••••• CidiJ ..............
Lope SAnchea A1v.rel •••••.••. Otro •.•••.•.••••• . 19 16ldem •••••••••• 38 o~ I idem ••.. Torrevieja .•••• Alicante •.•••••••.
M,teo S'ncbea Alv.rca •••••••• Otro.. • •.••.•.•• Idem •••.•••••• 38 02 1 idem .... 1916 Badajol •••••.•• Badajos •••••.•••••
AntoDlo S'ncbea ltatr.d••.••••• Gu.rdia civillic.o .• Guardia Civil •. 38 02 1 junio .••• Iql6 Cl.dil .••••.•••• c,6,dia .•••••••••••
001D1nl0 Salón M.rtln ......... Otro Id....... ... Idem· .. • ......
1
41 elE 1 agosto •• 1916 Barcelona ••...• BarceloD.·•••••••••
Vicente VilquCl P~rez•••••• , •• Otro Id •.••••..••• Idem •••..•••. 38 o~ 1 idem •.•. 19 16 Sevilla .•.••.•.• Sevilla ••.••.••....





















mú antiguoe. debiendo disfrutu 1& efectividad que
Do cada. uno le lee aaigna..
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentaB, dispondrán el
alta. y baja. respectiva en la. próxima. revista. de
comisario del mes de octubre en los destinos que
también. 8e expresan.
Di08 guarde a V. S. muchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1916.
D. O. DWIr. 217 27 de Mptiembre de 1916
- ._ _----------:;..----------------
DlnUloa lun di la GlanIII CIVIl
ASCESSOS
Para. cubrir trece va.cantes de sargentos que exis-
ten en el Instituto, concedo dicho empleo a. 108
cabos que Be expresan ea la siguiente relación.
que comienza con Igna.cio Silla Junquero y termi-
na. con Joaquín Ferná.ndez Moreno, 108 cuales es-
tán decla.rad08 aptos pa.ra el ascenso y 800. 108




Sur .. & •••••••••••••• Ignacio Silla Junquero •••.•••••.••.•• 1 ocbre. 191(í iGranada ..••••••••..• Forzoso.
Huelva .•.••..••••••• Jos~ Tinajero Gal1~go •..•••••••..••.. 1 ídem. 19 1(í Milaga .•.••••••••••. ldem.
Madríd ••.•••..••... Jnan Sanz y SaDZ ....••••••••••.••••. 1 ídem.. 19 1E Geroea . • • • • • . • • • . • •. IdelD.
SOna•••...•.•....... Eusebío Martlaez bquierdo•.••••••••• 1 ídem.. 191~Sona .•...•..•.••••. , Idem.A1bacete •••..•.•.•.• FrancilCo Ortega A1velo ••••••.•..... 1 ídem. 191 la~n................ Idem.
Zaragoza.•.•••....•. , Gregorio Gracia Marllo •. .• . •.....•. 1 idem. 1916 Barcelona. . . • . . • . • . .. Idem.
Burgos..•••.•••••••.. Toríbio AloDSO P~rez .•.•.••.•••••••. 1 ídem. 1916 Prense •••..•.•••••.• lidero •
Toledo .......... : ... JuaD Pidas Prieto .................... 1 idem. 1916 8lldajoz •••••••.••..• Idem.
Vizcaya•.•...••.••••• F~lix Corral Vallejo.................. 1 ídem.• 1916 Tarragolla .••.•.••.•. Idem.
adiz........•...•.•. Jos~ SlIlchez Velasco ................ 1 idem.. 191(í M!laga ••••.•..••..•. Idem.
CABALLERIA
Madrid •.•••.••.•..•• Tomis Sorio Ordax .....••.•.••..•••. 1 ocbre. 1916 Sevilla .•••.••••.••.• FonollO.
Murcia .••••.......•• Manuel LópeI López (8. O) .•••••••••.• 1 ídem.. 1916!11·0IedO ............. Idem.
Badajoz •••.••.••••••• JoaquiD Fern!lldez Moreno .....•.•••. 1 idem.. 1916 Coruda .... '" ....... ldem.
Madrid 25 de septiembre de 1916.-El Direclor general, Too"".
Para. cubrir las vacantes de cabos que exí8ten en
el Instituto, con 8.lTcglo a las propuestaa formu-
iWas por los coronelcs 8ubiWlpectores de 108 ter-
cioa, ordenar{m éstos y primeros jefes de Las Co-
mandancia.! excnta8 el alta. y baja respectiva en
la revista do comisario del mes de octubre de 108
guardias Wlccndid08 e. dicho empleo, que 60 ex-
presan en la. siguiente reladón y que comienza
con Cnyetano Brotona HidaJgo y tcrmiu.e. con Ha.-
fMI Gonzálcz Rodríguez.















Gerona •.•.••••.•• Cayetano Brotóns Hidalgo .....•.•••.••.••..•..
Córdoba. • • •. . ••. Fernando Rodrlgoez Rom~ro • " ••.•..•••..•..
Idem •••.•..•••.• Fernando B~jarMarlln ••.....•...•....•.••.•
Valencia •••••.. '" Rícardo Terol ?enles•.•.•....•.•.••••••.••••.
Idem. • • • . • • • . . • .. Custodio Gacela Garela ••••••..••..••.•.••.••.
Idem ..••..••...• Francisco 8rotl6ns Hidaleo .•.••••••.•••••.•..
aceres ••••.•.••. D. ¡"faDci!co Toribio Márquez. •• ••• . . • • •• •• ••
ldem .•..•..•••••• Juan Farrona Cano .••.•.••..•...•.••.•.•••••••
S.nuDder .•••.••. Manuel Haro Ruil. .••..••• • •.•••••••••••..
Vucay•••••.••••• , Manuel Martln Morales ...••••..••..•••.•..•• ;
Murcia.. .••..••• Francisco P~rez Garcla (S.·) .
Huelva •.•.•..•••• Antonio Sanliago Garcla .• ••• • ••••• ~ ••••••.•
Zamora ••.••...•. Balta..r Fadón Toral ..•••.•••.•..••..••.•••••
Logroilo • • • • • • • • .• RomWlldo Martín Martfll ..•..••...•••••..••••.
Este •.••...••.••• Francisco Mart1nez Diu (2.0 ) ••••••••••••••••••
Oeste ••.•••••• • Jo~ Rubio MoJaoo ..•....•••••.••••..•••••.•



















1916 Idem .•.•.••••••.• Idem.
1916 Valencia •.•••.•.•• Id..,m.
1916 ldem •• : •.•.•..•.•• Idem.
1916 CasteJl6n .••...••• ldem.
1916 ~ceres ••••••.••. Idem.
1916 Badajol Idem.
1916 Burgos ldem.
1916 ~avarra •••.•••••• Idem.
1911\ Albacele .•. • .••••. Idem.
1911\ iHuelva Idem.
1916 isaIamanc& ..••••. Idem.
1916 ~ri Idea
1916 !Oeste • • • • .. •. Idem.
191~~em••..••••••••• ldem.
19111"eruel .•••••••••• ¡dem.
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